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2008 年2 月6 日
于厦大高等教育科学研究所
编者按:《本科院校质量保障体系研究》一书是
由佛山科学技术学院熊志翔教授主持的全国教育
科学“十五”规划课题“高等教育质量保障体系研
究”的终期研究成果, 拟由广东高等教育出版社
2008 年出版。
该书运用理论研究、应用研究、系统研究、比较
研究等方法, 首先对质量、高等教育质量、高等教育
质量保障等相关概念进行了理论阐释, 为本科院校
质量保障体系的研究提供了概念框架和理论基础;
然后基于不同的管理体制和文化制度, 对世界上主
要国家和地区的高等教育质量保障实践进行了个
案研究, 概括出若干共性的特征; 继而针对我国当
前政府主导大学评估的现状与问题, 从制度创新的
层面对我国本科院校质量保障提出了政策性建议,
并深入到教学改革、学术发展、师资建设等微观层
面提出了改革和创新我国本科院校质量保障体系
的具体策略。
该书将高等教育视为一个开放的学术自组织
系统, 将本科院校视为高等教育系统的活动主体,
将本科院校的质量保障视为高等教育制度的重要
变革与创新, 强调了高等学校在质量保障体系中的
主体和基础性地位, 构建了适应我国高等教育大众
化进程的本科院校质量保障的体系框架。本书对于
深化有中国特色的高等教育质量保障研究, 构建确
实有效的本科院校质量保障体系, 指导不同层次、
不同类型高等教育的健康发展有着积极的意义。
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